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ABSTRACT
ABSTRAK
UPAYA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (
UKM)
( Studi terhadap Pengelola Toko Kelontong di Gampong Uteun Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen )
Mekanisme pembentukan modal yang benar yaitu dengan prosedur serta bantuan fasilitator dari sebuah instansi seperti Dinas
Perindustrian dan Perdagangan merupakan kunci bagi ekonomi rakyat yang tumbuh berkembang.Di Gampong Uteun Gathom,
kecamatan Peusangan Selatan, kabupaten Bireuen, jumlah pedagang kecil dengan rata-rata kualitas Sumber Daya Manusia yang
rendah menjadi  hambatan mendasar dalam pengembangan usaha kecil tersebut. Sehingga peranan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, memberikan modal,
teknologi, pasar dan informast.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam
Pemberdayaan Toko Kelontong dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pogram yang di lakukan oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan dalam memberdayakan toko kelontong di gampong Uteun Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten
Bireuen.
Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara secara semi terstruktur sebagai
tehnik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
dalam Pemberdayaan toko Kelontong adalah memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang cara pemasaran, melakukan
peningkatan finansial dengan cara memberikan bantuan seperti timbangan SNI, rak, fiber, mesin penggiling tebu, dan memberikan
informasi tentang harga sembakau terbaru (UpDate) pada setiap hari Senin dan Kamis di papan iklan (Billboard Digital).
Ttanggapan masyarakat terhadap program yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberdayakan toko
kelontong di Gampong Uteun Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen yaitu masyarakat ( pengelola toko
kelontong ) sangat antusias terhadap program yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dapat dilihat dengan
adanya perubahan yang terjadi pada toko kelontong, dengan diberikan bantuan dalam bentuk barang dan pembinaan terhadap toko
mereka. Namun, sebagian pengelola toko kelontong meminta agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan bantuan
dalam bentuk  (uang). 
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